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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara kemahiran berfikir secara 
kritis dan kreatif (KBKK) dengan pencapaian Matematik. Selain itu, kajian ini juga 
melihat perbezaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) berdasarkan 
jantina, etnik Sarawak dan pendapatan keluarga. Sampel kajian ini terdiri daripada 
177 orang pelajar Tingkatan Dua yang dipilih secara rawak dari sebuah sekolah 
menengah di Daerah Padawan, Sarawak. Instrumen kajian yang digunakan dalam 
kajian ini ialah soal selidik yang merangkumi ujian pemikiran kritis dan kreatif dalam 
mata pelajaran Matematik Tingkatan Satu. Item-item ujian pemikiran kritis dan 
kreatif meliputi semua tajuk yang telah dipelajari dalam Matematik Tingkatan Satu. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif (frekuensi, 
peratusan, min, sisihan piawai) dan statistik inferensi (korelasi Pearson, ujian-t, ujian 
ANOVA satu hala). Hasil kajian mendapati kemahiran berfikir secara kritis dan 
kreatif (KBKK) peiajar adalah pada tahap sederhana dengan min skor 52.76. 
Analisis korelasi Pearson menunjukkan KBKK mempunyai hubungan positif yang 
tinggi dengan pencapaian Matematik (r = .873). Hubungan ini didapati adalah 
signifikan pada aras .01. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) berdasarkan 
faktor jantina dan pendapatan keluarga. Ujian AlVOVA menunjukkan terdapat 
perbezaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) antara pelajar etnik 
Cina dengan Melayu, Iban atau Bidayuh (p < .05), kecuali etnik lain-lain. Min skor 
KBKK pelajar etnik Cina adalah lebih tinggi berbanding pelajar etnik Melayu, Iban, 
Bidayuh dan lain-lain iaitu 60.30. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa 
penerapan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif perlu dititikberatkan dalam 
proses pengaj aran dan pembelajaran di semua peringkat sekolah. 
CRITICAL AND. CREATIVE THINKING SKILLS (CCTS) IN RELATION TO 
MATHEMATICS PERFORMANCE AMONG SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS IN PADAWAN, SARAWAK 
ABSTRACT 
This study aims to identifj the relationship between critical and creative thinking 
skills (CCTS) and Mathematics performance. In addition, this study also aims to 
differentiate the acquisition of CCTS based on gender, Sarawak ethnicity and family 
income. 177 Form Two students were randomly selected from a secondary school in 
the Padawan District, Sarawak as the samples for this study. The instrument used in 
this study is a questionnaire which consist critical and creative thinking skills (CCTS) 
items in Form One Mathematics. Items of the CCTS test were chosen from all topics 
in Form One Mathematics. The data collected were analysed by using descriptive 
statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics 
(Pearson correlation test, t-test, one-way ANOVA). The results indicated the CCTS 
level of students was intermediate with a mean score 52.76. Pearson correlation test 
analysis showed positive and high relation between CCTS and Mathematics 
performance (r = .873). The significance was at .01. Findings did not show any 
significant differences in CCTS based on gender and family income. Analysis of one- 
way ANOVA, however, revealed significant differences in the acquisition of CCTS 
by Chinese students as compared to the Malay, Iban or Bidayuh students. The other 
ethnic groups indicated no difference. The Chinese students scored the highest in 
CCTS with a mean of 60.30 compared to Malay, Iban, Bidayuh or other ethnic 
students. One of the implications of this study is that critical and creative thinking 
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1 . 1  Kerangka Konseptual Kaj ian 
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Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia amat bergantung 
kepada tahap ilmu dan kemahiran yang dikuasai rakyatnya. Tenaga buruh yang 
berilmu dan mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi merupakan aset utama negara 
untuk merealisasikan Wawasan 2020. 
Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad 
(1991), rakyat Malaysia pada masa ini bukan sahaja memerlukan pencapaian 
akademik yang cemerlang malah kebolehan berfikir untuk memenuhi keperluan 
negara maju iaitu sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia 
mempunyai rasa keyakinan ditunjangi oleh nilai-nilai moral dan etika yang utuh, 
menikrnati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokrasi, liberal lagi berolak 
ansur, berbudi, adil dan saksama ekonominya, progresif dan makmur, dan sepenuhnya 
menguasai ekonomi yang marnpu bersaing, dinamis, tangkas serta mempunyai daya 
ketahanan, selaras dengan kehendak Wawasan 2020. 
Sebagai pomimpin yang berpandangan jauh, beliau telah menggariskan 
sembilan cabaran yang perlu diatasi bagi melahirkan sebuah negara maju mengikut 
The contents of 
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